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The Japanese traditional craft industries attracted much attention all over the world; 
being described as, “Cool Japan strategy” by the Ministry of Economy. Moreover, promoting 
industries requires cooperation between local universities and the industries. For instance, 
in 2015, the Saga University combined with the Arita College of Ceramics in Arita which is 
one of the major production areas of pottery. The current trend of a cooperation between 
local universities and the industries world originated from the movement of Kyoto College 
of Technology in the Meiji era. Through researching the process of setting  up the school, 
the human network built by teachers and graduates, and the cooperation between the 
school and local arts or crafts groups, the author examined  a current promoting strategy 
of the traditional crafts industries. 
Consequently, this paper was to reveal  the following; 1. establishing the Kyoto College 
of Technology by the official organizations and private craftsmen with the purpose of 
working together, 2. an importance of the local institutes of higher education as the base of 
“local knowledge” in order to promote the local industries, 3. the school played a role as a 
base of human-network among teachers, graduates and private craftsmen.    
This is a personal reason though, one of motivations to study was the author’s graduate 
report, which had been handed in to the Shizuoka University of Art and Culture. The 
report showed that Asai Chu, who was a professor of the Kyoto College of Technology, was 
impressed by arts of Rimpa, and developed created  his unique arts style. The author 
knew that Asai had belonged to the arts and crafts groups in Kyoto, and contributed to the 
promotion of the traditional crafts industries of Kyoto in his later life. However, the author 
did not examine his extensive human network or the process to set up the Kyoto College of 
Technology. The research was analyzed from the view of the fields of Industrial Policy or 
Cultural Policy History. 
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pp33－34 参照 ／ 高橋 1990、p118 参照)。そこで明治政
府は工芸品を貿易における重要輸出物として認識し始め、
以後、積極的に工芸品の輸出に力を入れるようになる (森

























1893年（明治 26）のシカゴ万博と 1900年（明治 33）の









































の輸出額は明治 30 年代をピークに下降に向かっていった 
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1年 倫理 数学 英語 物理学 化学 図画法 機織及組織 美術工芸史　西洋
2年 倫理 英語 物品学 染織学漂白学 機織及組織 美術工芸史　西洋 美術工芸史　東洋 博物学
3年 倫理 英語 物品学 染織学漂白学 捺染学 美術工芸史　東洋 動物及人体解剖
1年 体操 製図 物理実習 化学実習 図案実習
2年 体操 政治 図案実習 装飾計画 染色実習
3年 工場建築 工業経済 工業法規 体操 図案実習 装飾計画 粘土造型 刺繍実習
1年 実習（写生など） 絵画 歴史及び考古学 美学及び美術史 図案法 建築装飾史 体操
2年 実習 絵画 歴史及び考古学 建築技術 物品制作大意 用器画法 体操
3年 実習 絵画 歴史及び考古学
4年 実習及び卒業制作 絵画 歴史及び考古学
1年 道徳 国語 英語 地理・歴史 数学 化学 体操 実習（写生など）
2年 道徳 国語 英語 地理・歴史 数学 物理・化学 体操 実習
3年 道徳 国語 英語 地理・歴史 博物 図案 図案法 体操









1期生 本科 別科 2期生 二部 3期生 二部 4期生 二部 5期生 二部 6期生 二部 7期生 二部 8期生 二部
東京府 5 東京府 2 東京府 2 1 東京府 1 東京府 1 東京府 1 京都府 3 京都府 1
京都府 5 2 京都府 4 京都府 5 4 京都府 5 3 京都府 3 京都府 4 大阪府 3 兵庫縣 2
兵庫縣 1 大阪府 1 大阪府 2 大阪府 1 大阪府 1 1 大阪府 1 神奈川縣 1 新潟縣 1
奈良縣 1 兵庫縣 2 神奈川縣 1 神奈川縣 1 奈良縣 1 兵庫縣 2 兵庫縣 2 1 三重縣 0 1
茨城縣 2 埼玉縣 1 兵庫縣 2 1 兵庫縣 3 1 静岡縣 1 群馬縣 1 群馬縣 1 愛知縣 1
三重縣 1 栃木縣 2 長崎縣 1 奈良縣 1 滋賀縣 1 千葉縣 1 千葉縣 1 滋賀縣 1
静岡縣 2 山形縣 1 1 埼玉縣 1 滋賀縣 1 岐阜縣 0 1 奈良縣 1 奈良縣 1 秋田縣 1
滋賀縣 4 福井縣 2 1 茨城縣 1 岐阜縣 0 山形縣 0 1 愛知縣 1 1 滋賀縣 1 福井縣 1
山形縣 1 1 石川縣 0 1 奈良縣 1 宮城縣 0 1 石川縣 1 2 静岡縣 2 福井縣 2 石川縣 0 2
福井縣 2 岡山縣 4 三重縣 1 山形縣 0 1 富山縣 1 1 滋賀縣 2 石川縣 0 1 鳥取縣 1
島根縣 1 山口縣 1 愛知縣 0 1 福井縣 1 岡山縣 4 山形縣 0 1 鳥取縣 2 岡山縣 1
山口縣 2 徳島縣 2 岐阜縣 1 石川縣 0 5 山口縣 2 福井縣 1 島根縣 1 廣島縣 4
徳島縣 1 香川縣 3 山形縣 0 1 富山縣 0 1 香川縣 3 1 石川縣 0 1 岡山縣 1 山口縣 1
香川縣 1 福岡縣 1 1 秋田縣 1 島根縣 1 高知縣 1 岡山縣 1 山口縣 2 徳島縣 1 1
高知縣 1 大分縣 2 福井縣 0 1 岡山縣 2 福岡縣 0 1 廣島縣 1 1 徳島縣 1 1 香川縣 2
福岡縣 1 熊本縣 4 石川縣 1 3 和歌山縣 0 1 大分縣 1 山口縣 1 高知縣 3 愛媛縣 1
熊本縣 2 1 鹿児島縣 1 鳥取縣 1 徳島縣 1 佐賀縣 1 2 香川縣 1 福岡縣 3 高知縣 5
計 33 4 計 33 4 廣島縣 0 1 香川縣 1 熊本縣 2 高知縣 2 熊本縣 1 1 福岡縣 2
徳島縣 2 高知縣 1 宮崎縣 1 福岡縣 1 宮崎縣 1 大分縣 3
香川縣 2 福岡縣 0 2 鹿児島縣 1 佐賀縣 0 1 鹿児島縣 1 沖縄縣 1
福岡縣 0 1 大分縣 1 計 26 10 熊本縣 2 計 31 4 計 30 4
大分縣 3 佐賀縣 1 3 宮崎縣 2  
佐賀縣 0 3 熊本縣 1 計 28 5
熊本縣 0 1 鹿児島縣 2
鹿児島縣 1 沖縄縣 2





1902年(明治35年) 1903年(明治36年) 1904年(明治37年) 1905年(明治38年) 1906年(明治39年)
